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町会、マテックス（株）、NPO 法人としま NPO 推
進協議会、NPO 法人ゼファー池袋まちづくり、NPO
風土-Kazetsuchi-等の地域の団体が集い、2014 年




















3 年目となる 2019 年は、豊島区の芸術文化施設
である東京芸術劇場との協働企画（7 月 6 日）と、
池袋駅東西を結ぶ地下道ウイロードをアートの
力で再生する活動に取り組んできた芸術作家、植
図 1 としまグリーンキッズプロジェク 2017
チラシ 
図 2 としまグリーンキッズプロジェクト 2018
チラシ 
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  2019 年度のグリーンキッズプロジェクトは、









上では、(公財)日本生態系協会の吉田峰規氏と 図 3 としまグリーンキッズプロジェクト 2019
チラシ 



























図 4 屋上で生きものを見つける子どもたち 図 5 芸術劇場内でのミニツアーの様子 
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7 日（日）は、芸術作家の植田志保氏と一緒に、色を使ってとしまの自然を表現するイ























図 6 としまグリーンキッズプロジェクト 2019
チラシ 
図 7 シロツメクサの雨粒を観察する子どもたち 図 8 思い思いの色で自然を表現する子どもたち 
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（たかはし・けいこ 立教大学社会学部／ESD 研究所 教育研究コーディネーター） 
 
 
 
 
 
 
 
